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Excmo. Sr.: Según part·}.cipa á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nuova, falleció el día 21 !:lel corriente
mes en eeta corte, el general de brigada de la Sección de Re·
serva. del Estado Mayor gllnerll1 del Ejercito, D. Alfonso Fer.
nández de Córdob~ y Alvarez Bohorques, marqüés de Mancera.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fine8 correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos aflOB.
Madrid 27 de marzo de 1903. . - , .-./
LINA:ilEB
&í'ior Pre.sidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
DE8Trnos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S9 ha servido destinar é
este Ministerio, en vaoante que de su empleo existe, al tenien·
te ooronel de Infantería D. Víctor Girón y Méndez, que pree·
ta sus servicios en el regimiento Reserva de Osuna núm. 66.
. De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!!J efectos. Dios guarde á V. E. muchol afios. Madrid
27 de marzo de 1903.
Beflor Capitán general de Andalucia.
Señoree Capitán general de la primera. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
- ••• Te
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) F-e ha servido destinar á
este Ministerio, en vacautesque de sus empleos existen, al
jefe y capitanes de Ingenieros que se expresan en la fi!iguien.
te relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioa guarda á V. E. muchos afios. Madr!d
26 de marzo de 1903.
LINARNfi
Señor Capitt\n general de Castilla la Nueva.
Señor-Ordenador de pagos de Guerra.
Relación !lite se cita
Comandanto
D. Vicente Gárcía del Campo, &scendido, de esta Ministerio.
Capit~nas
D. Eval'isto Garcia Eguía, de la ComiEión liql1.iJadora del
batallón ¡jo Ferrocarriles.
) José Ortega Parra, ascendido, del segundo regimien~o de
Zapadores Minadores.
Madrid 26 de marzo de 1903. LINAREB
RE5IDEKCIA.
Excmo. Sr.: lGn vista de la instancia qU8 cursó V. E. á
filte Ministerio con su escrito de 18 del mes o'ctual, promo-
vida por el oficial primEro del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Ramón Jiménez Lomas, el Rey (q D. g.) se ha
eervido conceder 81 interesado la autorización que EOlicita,
para trasladar ¡;u residencia desde era capital á estn. corte, en
la situacÍón de excedente en que se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. para, BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1903.
LINARES
8enor Capitán general d~ Cataluña.
Señores Capitán general de la primara región, Ordenador de
pagos <,le Guerrs é Inspector de la Comi8ión liquidadora
de laa CapitanÍlls generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
SECCIÓN DE ES'I'ADO :MAYOR y CA ID'A:ÑA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vistilla instancia que cursó V. E. á <late
Ministerio con su esci'ito de 17 de julio del año último, pro-
movida por el médico mayor de Sanidad Militar D. Estaniz.
lao moreno de la Santa, en súplica de que sa le ccnc<1da la
recompensa á que ce le coneidere merecedOl' por la inven-
ción de una camIlla con ruerlas, el Rey (q. D. g.), de ~cuerdo
con lo informado por la Junta Consultiva da GU6rrtl.. y pOI!
resolución da 18 del mea actual, ha tenido á bien con\led~('
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D. Rafael Berna.be\:\ Masip.
~ José Pardo y Pardo.
:PI Joaquín Ibáñez Sllhaffino.
l> José Ruiz de la Morena.
» Camilo Figuerss Luna.
l> Ricardo Malsgón Luceflo.
l> tuis Angosto Palma.
:PI Celso Guelvenzu Martin.
7> Juan Mexia Blanco.
l> Luis Corral Usera.
l> Franoisco SAnchez de CftstillayFernández Ale·
gre.
l> Gumeraindo Pintado Cabrero.
» Mariano Martinez Sánchez.
lt Domingo Delgado de Mendoza y Moya.
l> Arilll"l de Bulnes TrespalaoioB.
lt Rafael Durán Gutiéri'e~.
» Cándido Mir Montero.
, Joaquin Lahoz·é Ibarrondo.
l> Enrique Jiménez Porras.
:PI Alfredo Darnell Iturmendi.
» Gregorio Sabater Aranda.
» José Conde Bujons.
:/> Frttncisco Paxot Madoz.
l> l!'ernando Martinaz Monge.
» Jesús Rodriguez Arzuaga.
Madrid 26 de marzo de 1903. LINARES
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) se ha servidoaproba.r la
clasifiCll.Ción hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á e.ste Ministerio en 11 de febrero último, y en su
virtud de·clarar aptos para elllRcenso á los 8e~unrlOEl tenien-
tes de Infanteria D. Rafael Morales Lára y D. Tullo López
Ruiz, los cuales reunen las condiciones que determina el ar-
tiCillo 0.° dltl reglamento de 24· de mayo de 1891 (é. L. nú-
mero 195).
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1903.
LINARE!
Señor Pl'esidente de la Junta. ConsultiVa de Guana.
LINARES
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada ~Marcha de la Ca·
b~lleria», traducida del francés por el capitlin de dicha arma,
D. Francisco Fermoso Blanco, que paru los efectos de renom-
penea cursó V. E. a este Ministerio con su escrito de 28 de fe ..
brero último, el Rey (q. D. g.), por resolución de 18 del mes
actual, ha tenido á bien conceder al expresadoofioial mención
honorifica, como comprendido en el arto 16. del reglamento
de recompensas en tiem'po de paz.
De real orden lo .digo.á V.:ID. ·para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde·á V. E.muohos años. Madrid
26 de marzo de 1903.
SECCIÓN DEI mFANTERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
cll\sificación hecha por e~a Junta Consultiva, de que V. E.
dió oUf;'nta á este Ministerio en 20 da febrero último, yen su
virtud, declarar aptos pl'il'll. el RAcenso á los primeros t¡;nien-
teA de Infantería comprendidos en 19. siguiente relación, que
oomienza con D. Eduardo Mendoza García y concluye con don
Jesús Rcdríguez Arzuaga, los cuales reunen las condiolone8
que determi~ael arto 6.° del reglamento da 2,1 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
Da real orden lo digo á V. E. pal'it su conoeimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid




Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
fleñor Capitán general de Úastilla la Nueva.
$jñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•
al expres'l.do jAla mención hOD.orificll, como comprendido en
ellu't. 16 del regJammto de recompensas et', th'llllpO de p!'z.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1903.





Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Eduardo Mendoza Garcia.
:/> leidoro Pereiru Plidin.
» Rafael de la Bastida B8subrú.
» Franci,:,co Barba Badosa.
» An'1rés F ..rnández Piñerma.
» José González EOlia.
» Antonio Piqueras Trives.
» Julio Balonzar Romero.
» Mario Esoudero GÓmez.
lt Rafael Espino Pedrós.
lt Manuel Ari~aMorales.
:/> Mateo Trillo Garaia.
» Justo Mur/,jnez Ruiz,
» H¡:¡món dti Frutos '1'01'1"'6.
» Guillermo Cjarle Nepomuceno.
lt Valentin Benedicto García.
:PI Leopoldo Alvarez Zueco.
~ Marcelino Moya Gm:ay.
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D. O. m1m. es 28 marzo 1905 781
E~amo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el músico
de segunda clase del batallón Caz~doreB de Barcelona nú-
mero 3, Antonio Pére.• Quijado, el R~y (q. D. g.) ha tenido ti.
bien concederle el retiro para Barcelona, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que des:ie 1.0 de
abril próximo venidero l3e le a.bone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia,· el haber provisional de 30
pe¡;etas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Suprem.o de Guerra
y Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~(lB.
Madrid 26 de marzo de 1903.
LINA.REfJ
modelo con diez cartucbos en el depósito. por las contHoio·
:nas ele eficacia, p~ecisión y b 'en funcionamiento en el tiro.
como por la solidez y armonia de sus elem~lDt08, es la que
reune condiciones más favorables, el Rey (q. D. g.) ha toni-
do á bien disponer que el Museo de Artilleria efectúe la com-
pra de 25 pistolas de dicho Dlodlllo con cargo al remanente
de la partida que para adquisición da efecto 8 experimentales
figura en el primflr concepto del vigente plan de labores del
material de Artilleria, las cunl~a S9 pondrán á disposición de
V. E. una vez adquiridas, para llevar á cabo los eneay08 co-
rrespondientes y se dará cuenta &ellte Miniaterio de los re·
sultados obtenidós en los mismos.
De real orden lo digo &\ V. E. para su conocimieuto y.
demás efectcl'l. Dios guarde á V. E. muchos ii.ñOíl. Me.drid
26 de marzo da 1903.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Setíores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina
'1 Ordenador de pago. de Guerra•
Señor Capitán general de Casti¡ia la Nueva.




Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del actual, promovida por el primer' tenien·
te de Caballería, en situación de reemplazo, D. Juan Couver-
toret García, en Ilolicitud de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado, debiendo permanecer en su actnal
llitua'lión hasta que le corresponda colocación en aotivo.
De real orden lo di20 ~ V. E. para eu conooimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
26 de marzo ds 1903. -
LINAltEB
Sefior CapU4n general de Valencia.
ATALAJES Y BASTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el parque de Artillería. de esta corte y previo
pago de su importe, que señalará in junta económica del
mismo, se entreguen al regimiento Cazadores de Lu¡,'¡tania,
12 collerones metálicos sistema }i'Hboul'g, (~n estado de servi·
cio, acoedit,:ndo á lo solicitado, por conducto de V. E., por el
coronel del citado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient!l y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Lancproa de Borbón, 4.0 de Caba-
lleda, D. José Más del Rivero, él Rey (q. D. g.), de acuer-I
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 16 del ac-
tual, se ha 8ervido concederle real licencia para contraer .
matrimonio con D.a Maria de la Concppción Rodriguez Ba-
yón, una v€z que se han llenado llls formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de HIO L(C. L. núm. 299)
y real orden circular de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1003.
ESCUELAS PRÁCTICAS
Oirculm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido á
bien disponer que para las escuelas pácticas de los regimien-
tos y batallones de Artillería en el año actual, se guarden las '
reglas siguientes: ..
La Be ejecutarán con arreglo á lo que dispone el regla-
mento aprobado por real ordt'n circular de 11 de octubre de
1902. Los comandantes principales' de Artillería tendrán,
respecto á las trop88 de BU mándó, lae mismas atribuciones
que los comandantes generales de los diHtritoB.
2.a Los gastos en metáiico. de las plazas y regimientos se-
rán 101il asignados en la siguiente relación, comprendiendo
lo invertido en ejercicios preparatorios. LOS parques de las
plazas reclamarán, en sus pedidos de fondos, las cantidades
marcadas á los regimientos y batll.llones, excepto las que co-
rr.espondan tí los cuatro de campafia de guarnición en Ma-
drid, que serán reolamadas por la sección de esta corte de la
Escuela Central de tiro, y por la de Cádiz lo asignado á di-
chaplaza•
Las cantidades fijadas á cada unidad serán invel'tidas en
IZCCI ÓN DE AB!rILLEBtA los efectos necesarios {L los cuerpos, con intervención de los
jefes de instrucción, excepto las que reclame la E/louela de
ARMAMENTO y MUNICIONES tiro, que abonará tan solo á los regimientos y batallón de CA-
Excmo. Sr.: En vi~tl\ de no haberse determinado el tipo diz los g:lstos que hayan tenido para los €jel'cicios prepara-
da pil'lto!a automática plu~a dotación de lOl! institutos mol'.- \ t~l"ioA.
tados, y lilmiendo en C:Ul:llta que <legún iliauifie~ta la Juuta ¡ 3.a l'ot razones dlj economía l:lll el prtlsente año, Sil Rsig-
taoultativ~ de Artilleda, la ·sistema Mauser llamada gnm 1J:lan solamente 50 disparos Vor batería activa en losr~gi~
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Excmo. f!3r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponet
que por la Escuela Central de Tiro de Artillería, sección de
Madrid, se haga entrega nI parque de Artillería de los 120
kilogramos de pólvora prismática negra de una canal que
han resultado sobrantes de las experiencias Terificadaa por
la Junta facultativa de dicha arma•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muohos añal!!. Ma-
drid 26 de marzo. de 1903.
LINARES
8etior Capitán general de Castilla la Nueva.
S~fíor Ordenador de pagos de Guerra.
Se,lior Comandante. general de Melilla.
S(lñor. Ordenador de pagos de Guerra.
BECCIÓN :OE INGJitNIEiOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: Examinado el proyecto de instalaoión de
una estufa de desinfección locomóvil en eSR plaza, que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 21 de no-
viembre del B,fio 1902, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el mencionado proyecto, ouyo presupuesto, impor-
tante 12.670 peseta~, será cargo ti 10sfondofJ del material de
Ingenieros.
De real orden lo digo I!. V. E. para su oonooimiento y
demáe efectos. Dios guro'de á V.E. muohoa años. Madrid
26 de marzo de 1903.
Sefior Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
C. H. E. de 30'5 centímetros, modelo 1892, cinco juegos de
planchas de hierro para explanad!\8 de O. Be. de 15 centíme-
tros, un cuerpo de cureña parll. C. Be. de 12 C€lltimetros
Ce., un indicador de bronce para eclímetro de O. H. S. de
24 centímetros, modelo 1891, y dos ruedas para truok de 30
toneladas, modelo 1887; el cual presupuesto, importante
9.798175 pesetas, será con cargo !lila partida de 41.525 peile·
tas I1signadas á la maestranza en el 4.0 concepto del vigente
plan de labores del material de Artilleri(t, para pedidos de
efectos de parques y otros servicios.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto/!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de marzo do 1903.
Ilelaci6n que se cita
Señor .••
.....~::tt ...~:
NOTA. En las cantidades n8i~nadaE: á 11\s plazas de Baleares,
Canarins y .l\Illlilla, (,sté. comprendida la correspondiente á las bao
terías de montufia y mixta.
En la del regimiento de 151tio lo están 1.000 pelletas para, que
continúe la constl'uccion de haterías permanentes en el campo de
tlro.
Mltdrifl 26 de marzo de 1\)03. JJINARli:S
\I.uol ~ !0asi"'}





UNIDADES Ó PLAZAS Purcia.l Total
.
16 rega. montados y de montaña á ptas.. 1.000 16.000
Idem id. de si~io .•••••.............•. 3.000 3,000
!)lllzas de Cauta, Mahón y Cartagena ..•.. 3.200 9.600
IdeDÍ de Cádiz y }i'errol ....••....••••• 2.500 5.000
Iclem de Tenerife, Las PaJmas y Palma.. 2.0'JO 6.000
Idero de Pamplona•••.....•..•••..... 1.400 1.400
Idero de MeliUa.......••.....•..•.... 1.100 1..100
Idem de Barcelona y Jsca .....•.•..... 1.000 2.000
Idem de Bilbao y San Stlbastián......•. 800 1.600
Imprevistos .•••...•.•••.........••.. 300 300
MATERIAL DI~ AHTILLERíA
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de construcción, formulado por la maes-
tranza de Artillería, de seis teias porta-preyectiles pnra.
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miento!il de c!\mpafla, montaña y sitio, asi como á lss bate-
das sueltas M'~ivas, de los cuales 16 serán de granada Ol:dina-
ria, 32 de Shrapnels y 2 de bote de metralla; en las plaz!!.s
2 dis,jJaros por cada cañón ú obús de 30'5; 3 é. los de 26 y 25;
1Q ~ las demás piezas de costa y 25 á bs de plaza y sitio.
4.1\ Para conceder 1:1 dotación anterior, es condición in·
dispensable que las piezas sean de la Ilrtilleria reglamentaria;
que les de costa tirol1sobreel mar, y las de plaza, sitio, cam-
paña y montaña, hl\gan fuego á blancos tar!e:!tre8. Be excep-
túa la plaza de Cadiz donde podrán hll.cer fuego los cañones
Armstrong de 30'5 y 25'4.
5.1\ En las pbZBS que no cuenten con artillería reglamen·
taria, se harán seis disparos por compañía para fogueo de re·
clutBs, 'con las piezas de retrocarga del modelo m!Í3 moderno
que poeerm.
6.a En cada plaza eólo hará. fuego una batería de las que
estén artilladas con piezas del mismo m.odelo, debiendo ser
la elegida distinta de las.que lo ejecutaron el año anterior.
7.a Las baterías ó compañias que deban salir destacadll.s
á plazas que no tengan cantidad asignada para escuelas prAc- Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
ticRa, las ejecutarán antes del relevo. la propuesta de inutilidad formulada por la Junta facultati-
8." En lOE regimientos deben ser' distintos 102 ejercioios I va del parque de Artilleria de esa pla:z.a de cuatro explanadaa
de ClIda batería, á cuyo fin pueden acumularlle las municio- I sin hermje para C. Bc. R. de 15 cm., 176 tuercas para torni-
nes necesarias pal'a aquellos que requieran mayor consumo ¡ Hos del herraje de explanadas de sitio modelo provisional y
d'3 unas Ú otrBe batedas, yen los de Tr. una ejecutará un ; dos tornillos de ojo para lag mismas, cuya relación valorad~
ejercieIo de fuego rápido. ¡, importa 3.208 pesetss.
9.a Dentro de cada distrito en que exista más de un regi- ! De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
miento, los comanr1llntea genorales de ArtilJ.cría propondrán ¡ demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Madrid
a la superioridad los ejercicios que deba ejecutar Clido. nno ! '26 de marzo de 1903.
para mayor enseñanza de todos y mediante los trámites que .(
el reglamento señala. . I
De real ardan lo digo á V. E. para Sil conocimiento y ¡
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ni1\-!
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SECCIÓN D11I ADUINIB':RACIÓN KILI':!!.
INDEMNIZACIONES
Exomo; Sr.: En vista de los esoritos que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de febrero próximo pssado y 5 del ac·
tual, dando cuenta de las comisiones desempeñadas ·por los
capitanes de Artilleria D. José Morillo Cárdenas y D. Alfonso
Carrillo y Sánchez de Tovar, en Cnrtagena y Madrid, hacien·
do estudios y experiencias del materi!1l de Artmeria, re9pec-
~ivamente, en el mes de febrero anterior, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar dichas comisiones, otorgando á los inte-
resados los beneficio.s del arto 10 del vigente reglamento de
indemnizacionef, durante 10815 Y 21 díus empleados en las
mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Comandante genera.l de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia q na V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del actual, promovida por el primer te-
niente de la Guardia Civil D. Manuel Alvarez Caparrós, en
Búplica de que se declare indemnizable la comisión que des-
empeñódejuez instructor, y acompañado del secretllrio, guaro
dia segundo Miguel Hermosilla .Souza, en Murcia, desde el
17 al 22 de septiembre último, el Rey (q. D. g.) ee ha servido
otorgar á los interesados los beneficios de los arts. 10 y 22,
respectivamente, del vigente reglamento de indemnizacio-
nes durante los seia dias de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
1llásefectoB. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1903. .
LINAHES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pag08 de Guerra.
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 3 del actual, promovida· por el primér
teniente de la Guardia Civil D. Eduardo· Aparici Piera, en
8úplica de que se declare indemnizable la comisión que des-
empeñó de juez instructor y acompafiado del secretario, cabo
Romualdo Vidal Monllor, desde e14 al 14 de octubre último,
el Rey (q. D. g.) fe ha servido otorgar á los interei!ados 108
beneficios de los articuloB 10 y 22 respectiva.mente del vigen-
te reglamento de indemnizaciones, dura-nte los 11 dias de la
comisión.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
demás efeatoe. Dios guarde á V. E,muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1903.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
FREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instllncia que V. E. cursó a este
Ministerio en 13 de enero último, promovida por el corneta
de la Comandancia. de la. Guardia Civil de Sevilla, José Pu·
Y91 Vis(), ensúplic& de abCi:Jlo del premio y plus de reengan·
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che, á partir del 13 de marzo de 1901, en que ingresó en el
instituto á que pertenece, el Rey (q. D. g.) ha. tenido é. bi"u
acceder ti. la. petición del interesado, y disponer que la Co~
mandancia de referencia reolame los correspondientes de-
vengos en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos año:;>. Madrid
26 de marzo de 1903.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores DireC!tor general de la GUflrdia Civil y Ordenador de
pagos de Gueúa·.
....
" S.l1lCOrÓN D~ SANIDAD MILI1'A~
CONGRESO MlijDICO INTERNAOIONAL
Circula,' . . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido é.
bien autorizar ti V. E. para que conceda permiso con objeto
de asistir al Congreso Médico Internacional que se ha de os-
labrar en flsta corte, el próximo mes de abril, á los j;:;fes y
oficiales del cuerpo de Sanidad Mi!itar que dependan de su
autoridad y lo soliciten, si por razón delllúmero y las exi-
.ganeias del servicio no hay inconveniente; dando preferencia
á los que hubiesen presentado trabajos para dicho Congreso
Ó deseen tomar parte activa en BUS deliberaoiones.
De real orden lo digo á V. E. pera su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 27
de marzo d,e 1903.
LmABBS
Señor •••
SECCIÓN DE JU.STIClA. y DERECHOS J?ASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó á
este Ministerio en 12 del actual, promovida por el segundo
teniente de Infautnin, retirarlo, D. Domingo Pozuelo PÓ, en
súplica de licencia por tiempo ilimitado para Manija (FiJipi~
nas), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al inte-
resado la licencia que eolicita; debiendo, mientras resida en
el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases pa8i-
vas que se hallan en· eete caw, el reglamento de la Dirección
i general de dichas c181'e8, aprobado por real ord¡m de 30 iie
¡ julio de 1900, ioserto en la Gaceta de :Jfadrid ae 5 de agosto
siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde h V. E. much·)!! al'ioE'. Me.-
drid 26 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~.
PENSIONES
lJ:.x:cmo. Sr.: 1m Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo inflJr-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de!
mea actual, ha tenido abien conceder ,. D. Ednardo Ramos
Vázquez, huérfllno del teniente coronel de Inflinteril!, l'etira-
Ido, D. José y de D.a Domingo, la pensión anual de 1 250 pe·
! setas, que le corresponde por el reglamento del MontepioiMiUtar, tarifa iUBerta en. el folí/) 107 del mismo, CO~ !lrteglo
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LINARES
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
corriente mes, ha tenido tí bien disponer que la pensión de
825 pesetas anuales, que por real or,len da 22 de abril de
1869 fu6 transmitida tí D." Concepción y D.a AVélina Gibert'
y Rivera, huérfanas del auditor de guerra D. José y de do-
ña Msnuela, y que en la actualidad se htllla 'VIlCJnte, pOl'
, estur casada la i!egunda de dichas pensionistas y haber fa-
llecido la primera en 24 de febrero de 1902, Eles transmitida
tí su vez á la hermana de las mismas D.a María de los Dolo·
res Gibert y Rivera, de estado viuda, tí quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo sede abonada, mlen-
tras permanezca en su actual estado, en 18> Delegaoión de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, á partir del 25 de fe-
brero de 1902, que es el siguiente dia al del óbito de su ro·
,ferid&!. hermana.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento 'J
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drId 26 de marzo de 1303.
LINAUES
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. flr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en pleno,
en 18 del meE! próximo pasado, ha tenido á bien conceder á
n.a Cornelia Alcántara Peña, viuda del capitán de Infantería,
retirado, D. Diego Rodrígllez Méndez, la pensión anual de
470 pesetas, que le corresponda según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la oual pensión se abonará á la
interesada, mientraspermanezca viuda, porla Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, desde el 27 de octubre
de 1900, siguiente día al del óbito del causante, quedándo
sujeta á 111 s' disposiciones dictadas ó que se dicten por el Mi·
riÍsterio de Hacienda para las pensionistas que residen en el
extranjero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dio! gualde á V. E. muchos añoa. Madrid 26
de marzo de 1903. .
Sañor C.lpitán·general de Castilla la Nueva.
S9ñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
al empleo y sueldo disfrutado por el causante; la cual pe~. ü
sión ss abonará al interesado por m~no de tutor legalmente
acreditado, en la Delt>gación de Hacienda de Valladolid, des-
de el15 de noviembre de 1901, signiente día al del óbito del
causautíl, ha~ta el 17 de julio de 1904, en que cumplirá los
24 años de edad, si antes no percibe sueldo del Elltado, pro-
vincia ó município.
De raaI orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 da marzo de 1903. .
LIXAHES
Exomo. Sr.: En 'Vista da la instancia promovida por
D.a Matilde Fuentevilla y Jiménez, viuda del maestro da fá-
brica de primera clMe del personal del material de Artille..
• tia, retirado, D. José Silva y León, en solicitud nuevamen-
te de pensión; teniendo en cuenta que el oausante no dis-
frutaba .sueldo de 2.000 pesetas en 22 de octubre de 1868, .
por lo que su familia no tiene dérechó á pensión del Tesoro;
que ademád ingresó en el cuerpo el afio de 1862, y aceptó
después todas las condiciones del reglamento de marzo de
1878, hailándose por lo tanto comprendido en el arto 49 de
dicho ouerpo de doctrina, que dispone tendrán derecho á
pensión del Montepio para eus familias, los que al vElrifioar
el matrimonio disEruten el sueldo por lo menos de 125 pese-
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), de aouerdo con Jo infor- tas mens?ales, con nombramiento de real orden, cUylts. oir·
mado por el ConsPj'o Supremo de Guerra y Marina en 14 del cunstanCIas no ooncurr~n en el caso presente; y por últImo,
mra actual ba tenido á bien di8pone~ que la pensión de 470 ~ que las razones que la mteresadll adu96 en su nuevo recur30,
pesetas enda,loo, que por real orden da 25 de septiembre deIno dan motivo ~ara variar la real orden de 28 de ju~io últi-,
1!l00 (D .. O. núm. 212), fué co~cedida á D. a Antonia Salgada 000 so,bre el particular, e~ Rey (€J.. D. g.), de conforml(]~dcon
Horrach, viuda del primer temiente (E. Ro) D. ji;rluardo Fe- lo expuesto POl: el Consejo Supremo de, Gl1er~a y Manna en
rrán Vllllfspin, y que fU la actualidad l:el halla vaCauf¡e por! 6 del mes prÓXImo pasado, se h~ serVIdo .dls.poner ~ue ~e
defunción de dicha r)pnsioni~ta, s,~a trllDsmitida á BUS hijos I a~enga la recurrente á lo ya resue,to en la mdleada dISp08l-
y del cau/mnte D.o. Antonia, D. Eduardo, D.a África y D.n. Fran- ¡ clón. "," . .
cisca rerrán Salgado, t\ quienes corresponde según la lAgis- f De real orden.lo cago á V. E. para su conOCImIento 'J
lación vigen.te; debiendo serles abonada por partes iguales y ¡ de~ás .efectos. DIOS guarde á V. E. muchoB años. M~·
mllno del tutor que les represente, en la Delegación de Ha- Idrld 26 de marzo de 1903.
oiend!!. de la provincia de Baleares, á pllrtir del 20 de sep- ~
tiembre de 1902, siguiente día al del óbito de su referida ma- ¡Bofior Capitán general de Andalucía. ,
dre; percibiéndola las hembres ínterin permanezcan solteras, ¡ Sefior Presidente del COll5ejo Supremo de Guerra y Marina.
y el varón basta el 24 de abril de 1917, en que oumplirá lo~ ¡
24 aJiOf:l de edad, cesando antes si obtiene empleo oon sueldo 1
del E~tado, provincia Ó munioipio, y acumulándose la parte ¡
del beneficio del que pierda su aptitud legal en los demás ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in-
que la conserven, sin necesidad de nuevo I'eñalllmiento.\j forn1l\do por el Consejo Supremo de Guerra y l\lRriil~ en 5
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y del cúl'riente mes, ba tenido á bien disponer qne la pensión
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mádrid 1de 833'33 pesetas anuales, que por real orden de 14 de di.
2li d~ mar.zo de 1903. ' ¡ ciembre de 1899 y en ví!\ de revisión fué conoedida á doña
LINARES i Erigida O~ampoMeneses, viudn del celador dd fortificación
¡ óo primera ClilSf.j de Ingeniel'Os D. Elias Cerezo Fraile, y que
¡ en la actualidad se halla vacante por defunoión de' dicba
i pénsionista1 sea tranf:xnitida á sU hijo y del causante D. Ellas~
Señor Capitán general de la~ islas Baleares.
Señor Presidente del Conffejo Supremo de Guerra,y Marina.
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Cerezo Ocampo, á quien corresponde según la legislación se les concedan los benefioios qne la legislación vigente otor
vigente; debiendo serIe abonada por muno del tutor que le: ga para el· ingreso .y pernúm·encia en las academias milita;
represente, en lu Delegación ele Hacienoia de la provincia de I reB, como huérfanos de militar muerto en campafía, el Rey
Badlljoz, á partir del 20 de junio de 1902, Biguiente día ai ¡ (q. D.·g.), de ecuerdo con lo iüformado por el Consejo Su-
~el óbito de su referida madro, hasta €l 22 do julio :le 1905 ¡ premo de Guerra y Marina en)6 del corriente, se ha. servido
en que cumplir:i.los 24 años d.e edad, cesando antes si obtie· i acoeder á la petición del recurrente, con arreglo á lo que
ne ampleo con sueldo del Estado. provincia 6 municipio. I preceptúa el real decreto de 8 de febrero do 1893 (C. L. ll1í~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y l mero 33).
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· fl De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-drid 26 de marzo de 1~03, . máB efectos. Dios guarde ó, V. E. muchos afias. Madrid 26LINARES • de marzo de 1903.
LrnAMs
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
· Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-- I .
Excmo.. Sr.: En vista de la instancia prom~Vida por I Excmo. Sr.: Vmtala=~ promovida·porD. Ramón
Camilo Estévez Fer~~dez? padre de Custodio ~~tév~z Feijóo, EMilla y Ayala, cOIXumdante de Infanteria" tutor de los meno~
Boldado que fué del eJérClto de Cuba, en SOlICItud de pen- ~ res D. Joaquin, D. Manuel y D. José Banet y Rodríguez,
sióu¡ y cnreciendoel interesado de derecho á dicho beneficio, ~I- huérfanos del capitán de Infanteria D. J o:té Bonet y Parrillo~·
según la legislación vigente, una vez que el causante falleció en súplica de que á los referido9 huérfanoa se les concedan
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformidad ¡ los beneficios que la legislación vigonte otorga para el ingre-
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari- ~ so y permanencia en las academias militares, como huérfa-
na .en ~4 del c?rriente mes, se ha servido desestimar la re-I nos de militar muerto de resultas de herida recibida en. la
fenda lllstanma. . 1 campafia de Cuba, el R'3Y (q. D. g.), de aouerdo con lo lU-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- del corriente, se ha servido acceder á la petición del recurren-
drid 26 de marzo de 1903. te, con arreglo á lo que preoeptúa'el real decreto de 8 de
LIKARES febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1903. .
Señor Capitán general de Castilla la Nuevll.
Señor Presidente d~l Coneejo Supremo de Guerra y Marinar
LINARES
RETIROS
Sefior Capitán general de Cataluña;
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe!Ío, promovida por el capitán que fué de rofan-
teria D. Carlos Casero Ruiz, en súplica de retiro oon arreglo
4la ley de 24 de diciembre de 1902, el Rey (q. D. g.), de
acnerdo con lo informüdo por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 14 del actulll, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el retiro que eJoJicita; asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, Ó llean 75 pesetas mensuales, abonables
por la Pagadul'ia de la DÍL'ección general de Clase8 Pasivaa,
á partir del 24 de diciembre de 1902, fecha en que ise pro-
mulgó la citada ley cuyos beneficios se le aplican.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. m\.'.chos años. Madrid
26 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de C8stilla la Nueva.
Señor Presidente del ConRejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
1 DIRECCIONES
ACADEMIAS
:E;xcmo. Sr.: Viste. la instancia promovida por el coro-
nel del regimiento Inbntería de Castilla núm. 16, D. Do-
mingo Recio Martinez, tutor de los menores D. Julio y don
Luia Andren y Romero, huérhnos del capitán de Infantería
D. Francisco Andreu lznardo, muerto en Filipinas por los
insurre<;tos tagalos, en súplica de que á los referidos menores J
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer,
por resolución de 25 del actu·al, que los jefes de ese cuerpo
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Adolfo Garda Villanueva y termina con D. Ifrancisco Pardo·
y Pardo, pasen á mandar la subinspección y comandancias'
que en la misma Be expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 da marzo de 1903.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y séptima regiones é islas Baleares.
RelaCi6n que se cita
Coronel
D. Adolfo Garcia. VillanuevR, ascendido, de la comandancia
de Huelva, á mandar la Subinspección de las de Bar-
celona, Oerona y Lérida. .
Tenientes coroneles
D. José Millán }j"érri~, primer jefe de la comandancia de
Santilnder, á mandar la de Hnelva.
~ Nicolás Campos Verdú, prime.r jefe de la comandancia
de Mallorca, á mandar la de Santander.
J Eduardo Sl.lnllorente Rubinat, ascendido, de la coman-
dancia de Mallorca, á mandar la m.i!lIlla.
-'28 marzo 1903 D. O. ndm. 6~
Comandantes
D. Víctor Ayuela Pastor, segundo jefe de la comandanoia de
Navarra, é. mandar la de Asturias.
• ~'rancisco Pardo y Pardo, de la plantilla de la Direoción
general del cuerpo. á mandar In. oomandancia de Cá.
ceres.
Madrid 27 ae marzo de 1903. LINARES
••JI
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Carabineros D. Francisco Ballesteros Sánchez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremó en 14 del actual, S8 ha servido concederle real li· ;
cencio. para contraer matrimonio con D.n María Flaquer y
Ginard1. una vez que ee han llenado las formalidades preve-
Didas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (Colee-
r:i6n Legislativa núm. 299) y real orden c:u:cular de 21 de
(lnero de 1902 (C. L. núm. 28). -
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1903.
LINARES
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Saliores Capitán general de la segunda región y Director
general de Carabineros. -
...
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
paTa el retiro el capitán de la Guardia Civil D; Julián Juez
Hernáez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el instituto i que pero
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Bur-
gos; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la expresada provincia, el h!tber provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que' le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1903.
LINABE.B
Señor Director general de la Guardia' Civil.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la sexta región y Ordenador de :
pagos de Guerra. 1
el.
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Guardia Civil, en si-
tuación de reemplazo en la cuarta región, D. Miguel Constan- I
te Olivan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien di~poner que ¡I
C8\18e baja. por lin del mes aotual, en el ouerpo á que per-
teuece, y pase tí situación de retirado con re¡;idencia en Bar· .
cclona; resolviendo, al propio tiempo, que desde La de abril l
pró::dmo venidero se 10 abone, por 1:1 Delogación da HMier.da J
de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pf1S~h{B ~
meneuales, ínterin Se determitHt el definitivo que le corres- l
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y ¡
Murina. 1,
De real orden lo digo t..V. E. para su conocimient.o. y ~
~.
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fines conEiiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de marzo de 1903.
LINABES
Señor Director general de la Guardia Civil•
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerro. y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: Acce~iendo á lo solicitado por el primer
s-niente de Carabineros de 111. comandancia de Badajoz D. Ni·
canor Cordero Frois, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle el retiro para mivenza, de dicha provincia, y disponer
que cause baja, por fin del roes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 da
abril próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de la miemn, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensualas, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente!!!. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de marzo de 1903.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidenta del Consejo Supr.emo de Guerra y Mari·
na y Capitán gen~ral de la primera región.
Exomo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re·
glamentaria para el retiro el primer tenif!nte de Carabineros,
de la comandancia de Cáceres, D. José Menéndez Alvarez, el
Rey (q. D.g.) ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase é. situa-
ción de retirado con residencia en esta corte; re!lolviendo, 01
propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero 86
le abone. por la PagadUl'ía de la Dirección general de Clases
Pasivss,el haber provisional de 168'75 peseta!!! mensuales, ín·
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimIento y
fine9 consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos aliol!l~ Ma-
drid 26 de-marzo de 1903.
LINARES
Sefíor Direotor general de Carabineros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
a este Ministerio con fecha 14 del actual, el Rey (q. D. g.)
he. tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Migucllbáñez Véliz, cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Alioante á que perteneoe,- y paee á situaoión
de retirado con residencia en Archena (Murcia); resolviendo,
nl propio tieropo, que desde 1.0 do abril próximo venidero se
le abone, por. Ir. Delegaoión d.e Haoienda de Ja misma pro"lin-
cia, el haber provisional de 100 pe?etas menaullles, rods 7'50
pesetas también mensuales por una cruz vitalicia que posee,
ínterin se determina el definitivo que le oorresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De ref:l otden lo digo á V. E. pAra llU cono¡¡imiento y
D. O. núm. 68 28 marzo 1908- 737
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fines consiguientes. Dio!! guarde á V. E. mucho!! afias. Ma·
drid 26 de marzo 1903.
l5efior Director general de Cll,,\,abineros.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista. de lae propueetas cur~adaspor
V. E. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que las clasee é individuos de tropa del cuerpo á su
cargo, comprendidos en 111; siguiente relación, que comienza
con D. Valentín Mata Mayo J termina con Lorenzo López
Manzano, causen baja en las oomandanoias lÍ que pertenecen
., pasen á rátuaci6ri. de retirados con residencia en los puntos
que se indican; resolviendo. al propio tiempo, que desde Ia~
fechas que se expresan en la reIafJión citada, se les abone por
las Delegaciones dEl Itaciende. que S~ mencionan, el haber
mensual que con carácter provisional se les señala, ínterin
ee determina el que en definitiva, les corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
De real orden lo digo á V. E. para &Jl conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.:t::. muchos añQB.
Madrid 26 de marzo dé 1903.
Luu,.p.:EB
Señor Director general de Carabin.eros.
Sefíores Capitanes generales de la .eegunda, tercerfl, cuarta.
quinta, sexta. séptima y octava re~ioneB y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
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Empleos~m1>nl~:¡;:S DE LOa INTEREBADOS
Madrid 26 de marzo de l!JOS.
D. Valentín Mata Mayo .••••• -. Sargento •••• Alicante Jávea Alicante •...
Felipe Zorrilla Seoane .••...•.•. Otro •••..••• Salamanca •• Fregeneda .•• Salamanca..•
rabIo González Soler. • • • • • . • • •• Otro........ Algeciras .,. Barcelona.•. Barcelona•.•
Pedro de Diego Mayor •••••••••• Otro .••••••• ;}1a11orca .••• Santander.,. Santander.•.
Eusebio Barrio Tejedor Carabinero•• Barcelona ••• Talveila Soria .
,.. . . B d A t Ot Bll1 ~DeBierto • Ba-IV'
""aSlmlro er oncea r eaga.... '1'0 •• o..... )[w•••• '.'1 racaldo•.•••} lzcaya .••••
Juan Heuera Sola Otro Est~pon!t Eetepona l\Iálaga ..
Juan Ramos Ml1fioz •••••.•••••• Otro ..•••••• Gerona Blan6s•••••• Gerona ••.••
•Tosé Cuello MaizaL ••.•..••.••. Otro•...•••• Huesca ..••. Torla ..••••. lIuesca ••••.
Patricio FerDández Rodríguez .•• Otro ••••.••• Murcia•. ; ••• Mm'cia ••.•• Murcia......
Emeterio Pegenante Zapata .••.• Otro .•••.••• Navarra••••• Eliz~ndo.••• Navarra •....
José Plaza Miguel .••.•..••.... Otro •••••••• Idem ....•.. AIsll.su9 •.... Idero .••••••
Ruperto Marcilla .A.rbonies•••••• Otro .••••••• Idero....... Pamplona••. Idem ••••••.
Oalixto Rodrigo Equlza .•••••.• Otro•..••••• Idem •..••.• Idero .•••.•. Idero .••.••.
Guillermo Nieto de Lera....... Otro........ Zamora..... Hermisende. 1JBmora •••••
Gerardo Plaza Tello Otro Asturias Gijón Oviedo .
Saturnino Miguel Pinilla Otro Barcelona Barcelona Barcelona ..
José Farias Sánchez Otro ilueIva Rosal d e la
Frontera•• Huelva ••••.
Cándido Rodríguez García •.•• ,. Otro •••••••• Bilbao...... D~~~:~36~.a.- Vizcaya .••..
Casimiro Rodríguez Casas ...••. Otro ..•••••• Idem Orense Orensa .
Antonio Pérez Hermoso........ Otro........ Murcia..... Murcia...... Murcia ••.•.
Pollcarno Sánchez IIernández ..• Otro ..•..••• Salamanca .. Alameda Halamanca ..
Manuel' Garcia Vicente .•••••••. Otro .••••••• Zamora ..••. Nuez Zamora ..
Lorenzo López llanzano •..••.•. Otro •••••••. Salamanca .• SobradHlo Salamanca •.
I I los habi:res_~ +_~__+-----I--p_n_eb_l_O--I--l?r-O-Vl-n-el-a_IP__C_Be_tlt_S CtB. Dla Hes ~ _
100 » ¡·abril..... ¡Alicante.
100 » ,~dem .•.• ~Sll.lamanc:t.
75 "ldem .... .Bar'celona.
75 ~ marzo.... S!lnt~nder.

















....------------o:-----~----_:_-~---------------------1 Haher feCha" I DelegaclonOlI',
provisioaal que diada!! cual ha de ha~me de Ha.ciend&.
le lel le~ala el abone qne deben
satisfacer
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio, con fecha 14 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el carabinero Miguel Maestre Cor-
tés, cause baja, por fin del meil actual, en la. comandancia de
Huelva á que portenece y pase á situaoión de retirado con
residenoia en dicha Clapital; resolviendo, al propio tiempo.
que desde 1.6 de abril próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la misma provincia, el haber
.provisional de 22'50 peBetas mensuales. más 7'50 pesetas
también mensuales por una cruz vi~nlicia que posee. interin
se determina el definivo que le correspoda, previo informe I
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo é. V. E. paraeu conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
26 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Director géneral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este ~nist:rio ~?n fecha 14 del actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenIdo á bIen dISponer que el carabinero Domingo Brañas
VázquQz. cause baja, por fin del mes actual, en la como,ndan.
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cia de Bilbao ti que pertenece, y pase á. situación de retira. ~
do con 1'f.'sidencia en dichacapital¡ resolviendo, al propio ¡
tiempo, qlle desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, 1"
¡poila administración 'especial de Hacienda de la provincia
de Vizcaya, el habar provisional de 22'50 peseta! mensuales, ,.
más 7'50 pesetas también mensuales por una cruz vitalicia I
que posee, ínterin se determina el definitivo que le corres- i
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
:Marinn. /
De real orden lo digo á V. E. para Sft conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á,V. E. muohos años. Ma-
drid 26 de ffilllZO de 1903.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Sefiores Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina !
y Capit~n. general de la sexta región. . .
--tu.
EXCll1o. Sr.: En vista de la propue5ta que V. E. elevó á.
este Ministerio con fecha 13 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
!ha tenido á bien disponer que el guardia civil Benito· Gómez
López, cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Valladolid á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
iiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación .de Hacienda de la indicada provincia,
el haber provisional ,de 22'50 pesetas mensualotl, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe gual'de á. V. E. much,os aÍíoB. Madrid
26 de marzo de 1903•.
LINARES
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señor.es Presidente del ConEejó Supremo de Guerra y Matina,
Oapitán general de la séptima región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
......~
SUELDOS, HÁ.BER~S y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la grati·
ficación anual de 600 pesetas, á pnrtir de 1.0 del corriente
mes, al comandante de ese cuerpo D. Eduar'd~ Zaldívar ,G9n-
zález, que desempeña el cargo de profesor en el Colegio para
oficiales, con arreglo 1\ lo dispuesto en el real decreto de 4 de
abril do 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
26 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Directol' general de Carabineros.
EXcmo. Sr.: Aprobando lo propue!lto por V.:ro. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) ee ha servido conceder la grao
tificación anual de 450 pesetas, á partir de 1.0 del oorrÍente
mes, al primer teniente de ese cuerpo D. José Alsina Netto,
que desempeña el cargo de profesor en el Colegio para ofi-
ciales, con arreglo· á lo dispue6to en el real decreto de 4 de !
abril de 1888 (C. L. núm. 123). . . ~
De real orden lo digo ti V. E. para en conocimiento11
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demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchol!l afios. !da-·
drict 26 de marzo de 1~03.
LINAREB
Señor Director general de Carabineros.
SECOIÓN DE ASUNTOS G:mNW:GAIimS É INCIDENCIAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar que
el tepiente coronel de Infe,ntería D. Bartolomé Vega Montoya.
de la plantilla de este Ministerio, pase á prestar SIlS servicios
ti la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos 'de Cuba y,
Puerto Rico, en vacante que existe por pase á otro destino'
del de igual clase D. Valeria.no Sáinz Lázaro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
má.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíQf:l. Madrid 2'
de marzo de 1903.
Sefior Ordenador de pagol! de Guerra.
Sefiores Capitán general de la primera región é Inllpector de
la Comisión liquidadora de las Capitanias generales y
Subinspeociones de Ultramar.
: eCI
Exc'mo. Sr.: S~·M: el Rey (q. D. g:) ha tenido á bien
disponer que el capitán de C~baIÍeria D. Santiilgo.Pierrad.
Urrutia,éxcedenta en la' primera región, pase destinado ala'
Comisión liquidadora del disuelto regimiento de Numaneis,
afecta al de Húsares de la Princesa, en vacante que existe de
su clase:
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento '1
·demás efeQtos. Dios guarde á V. E. muohos afíos. M....
drid 27 de marzo de 1003.
LINARES
Sefior 'Ordenador de pagos de Gu~r.ra.
eeñor 'Capitán gen~r~l. ~e la primera "legión•
...........
Excfuo. Sr.: S.. M. el R~y (q.D. g.) ha tenido á bien
disponer, que los capitanes de Artilleri-a D. Isidoro MorenQ
Sierra y D. Justino Pérez Peña, pasen destinados, respectiva-
mente, á la Comisión liquidadora del 11.o blltallón de plaza,
afecta.al 2.° y á la'de112.o batll.ll.ón de plll~a, afecta al 3.°, en
vacantes que existen de su clase.
De real orden lo digo á V.!I. para BU conocimiento,
demas efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afias. Mao
drid 27 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda '1 octava region.es
,y de las islas Canarias.
el. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sarvido resolver que
el comandante de Ingenieros D. Eugenio de Carlos y Hierro,
~Ilse á prestar sus servicios á la ComiEión liquidadora de las
Capitanías generales y Sabinspecciones de Ultrl1ma"t en va~
cante que existe dl3 BU clase.
.~" real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
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demás efectos. Dioa guarde á V. E. muob.os años. Madrid
27 de marzo de 1903.
LINAREa
Sedar Ordenador de pagos de Guerra.
Sedores Cspitan general de la primera l'egión, é Inspector de
la Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Sub·
inspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer .que el Capitán de Ingenieros, 8scen(lido, D. Octavio
Reixá y Puig, pase de"3tinado á la ComiBión liquidadora del
batallón de Ferrocarriles del disuelto ejército de Cuha, afec-
ta al del de la Peninsula, en vaoante que existe de 8U clase.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
27 de JXlarzo de 1903. '.
LINARES
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
&fior Capitán general de la primera región.
D. Aurelio Campo Atienza, de la Zona de reclutamiento de
Valladolid núm. 36, á la Comisión liquidadora del pri-
mer batallón del regimiento de Wad~Raa núm. 50.
t Félix Claudio Bsrrigüete, de ]a Zona de reclutamiento de
Valladolid núm. 86, á la Comisión liquidadora del ba-
tallón' expedícionario á Filipinas núm. 1, af~cta al re·
gimiento de Ceriñola mimo 42.
) Manuel Torres E30IU07., de la Zona de reclutamiento do
Cádiz núm. 42, á la Comisión liquidadora del batallón
expedicionario á Filipinas núm. 12, afecta all'egimieno
to de San Fernando núm. 11.
II Miguei Rivas Morale~, de la Zo~a de reclutamiento de
Barcelona núm. 59, á la Comisión liquidadora del ter-
cer batallón del regimiento de Marill. Critina núm. 63,
afecta al batallón Cazadoreg de Barcelona núm. 3.
, José LópezRodríguez, del regimiento Reserva de Lugo
núm. 64, á la Comisión liquidadora' del primer bata.
llón del regimiento de. Isabel la Católica núm. 54.
Madrid 27 de marzo de 1903. LINAREB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que los jefeB·Y ofioiales de las esealas ~ctiva y de reser·
va de Infanteria, que se expresan en la siguiente relación,
qU'3 empieza con D. Gregorio López García y termina con
D. José López Rodriguez, pasen á prestar BUS' servicios á Il\s
comisiones liquidadoras que en 1110 misma se indican.
De real orden lo digo á V. E~ para 8U conocimiento y
damés efectos. Dioa guarde á Y. E. muohoe afios. Madrid
27 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




CiIYJular. Los jefes de loa enerpes á. que fueron destina-
dos á su regrefl'ode la isla de Ouba, enconcepto de:'L continuar,
los individuos comprendidos en la siguiente relación, l'~cI3­
marA~ la documeetación de los mismos dei,Jefe de la Co-
misión liquidadora del disuelto regimiento del Rey, afecta al
de Cazadores de l\Iaria Cristina, donde existe depositada
y no ha sido remitida por ignorar ms destinos.
Maddd 23 de marzo de 1903.
Vacantes en la primera compañia de obreros, afecta al
parque de esta capital, dos plazas de obl;ero filiado de oficio
carpintero carretero, se nombrn pata ocuparlas al artillero
del 11.° regimiento montado Juan Moya Redondo y paisano





El ;Jefe de J& SeccIón,
Leopoldo Garcla Feña.
Relación que se cita
SECCIÓN DE AR'rILLEIiÍA
DEBTINOS





-rHP. Lo;d. O".t.y.... 20 agosto .•. 1897
Mateo Nájerll :Martinez... 14 novbre .•. 18117
a A~toDio IJucena I...ópez ... 10 octubre •. 18!l
Soldados de 2.... Félix Zubia Eroetorde ..... » eepbl'e .•. 189
Coeme Hidalgo Lobón .... 2 ídem •.•. 189
Juan Jiménez Borrallo... 10 marzo •.. 18D8
f
Relación que se C!itlt.
Comandantes Señor••••
D. Gregario J...ópez Garcís, excedente en la C\~a~ta región, t\
la Comisión liquidadora del batallón Cazadores de Bar·
celona núm. 3.
» Agustín ChillidaSuárez, excedente en la sexta región, á
la Comisión liquidadora del tercer bataJJón del regi-
miento de Alfonso XIII núm. 62, afecta al regimiento
Inmntada de GuiptJzcoa núm. 53.
Capitán
D. Antonio Crehuet del Amo, del regimiento Infantería de
San Maroial núm. 44, deBtinsdo por real orden de 23
del actoal (D. O. núm. 65), tt. la Cumlsión liquidadora
del batallón provisional de la Habana núm. 1,· afecta
::11 regimiento de Castilla núm. 16.
Primer teniente (E. R.)
D. Inocencia Rojo GonzUez, del regimiento Reserva de Pa-
lencia nÚm.. 100, á la Comisión liquidadora del bata-
llón expedicionario á lt'ilipinas núm. 10, afecta al re.
gimiento de Burgos núm. 36.
. Seg~dos tenientes (E. 1\.)
D. Aureliano Benítez Salagre, de la Zona de reclutamiento
de Zamora núm. 23, á. la Comisión. Jiquidadora dal pri-
mer batallón del regimiento del Rey núm, 1.
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DESTINOS
l'eglament~tioe; verificándose la correspondiente baja y altaa
en la próxin'a, revista de abril.
Dios guarde á V •• J muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1903.
El Jefe de lo. Sección,
Bamc.írl FO'nscle'VieZ"
Señor•••
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera,
regiones y Ordenador de pagofil de Guerra.
Para ocupar una. vaoante, que de BU clase existe en elba-
talltín qe Artillería de plaza de Melilla, ha: sido destinado el
~argento, excedente. agregado al tercero, Germán Aldea Mar-
tínez; verificándose la correspondiente baja, y alta enJa pró.
;gima revista de comisario.
Dios guarde á V •• , muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1903.
El Jefe de la. Sección,
Ramón Fonsdeviela,
Señor•..
;Excmos. Señoreé Capitán general de Galicia, Comandante
general de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
"i bor del tercer regimiento de Zapadores Minadores, Manuel
~ Luna Montero, se le promueve á cabo de tambores, con des~
~ tino al mismo regimiento donde existe vaoante de su clase,
~ verifioándose la correspondiente alta. y baja en la revista del
I próximo mes de abril.
Dios guarde á V..• muchos años. Madrid 27 de marzo
de 1903.
El Jefe de 1tl. Sll{lolón.
Benito de V1"quiza.
f. Señor...





ij Con objeto de cubrir las vacantes que resultan en la
~ plantilla de la Sección de Ordenanzas' de la Academia
, de Ingenieros, se ha dispuesto que los regimientos que se ex-
. preaan en la ~iguiente relación, faciliten el corneta y solda-
dos que en la ,misma se indican, los cuales causarán las co-
rrespondientes altas y bajas en la revista del próximo mes de
abril.
Dios guarde á V. •. muchos años. Madrid 27 de marzo
• de 1903.
El Jefe de la Seootón,
Benito de V1"quiza,
Exomos. Señorea Capitanea generales de la primera, segunda,
cuarta y sexta regiones.
El J'IIfe de la. Seeclón,
Endque de Orozco
Señor Direotor de la Acade.tnia. de Artillada..





Relación q'ue se cita
Cuerpo!!
Madrid 2'1 de marzo de 1903.
SICCIÓN Dm INSTRUCCIÓN, RECLl1TAKIEN1'O
y DIRECCIONmS
LICENCIAS
En vista del escrito de V. 8. de 23 del aotual, y del que
en copia acompaña del médico de esa academia, le ha sido
concedido un 'mes de licencia por enfermo para Tudela (Na-
varra), al alumno D. Luis R,odrígullz Ezquerra.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1903.
1 er reg de úpado.tCorneta •.. Tomás Parisi Jiménez. ,
• '. d 80ldndo.... Bonifacio Abad Agustín.
res mma ores.,. Idem..•• ,. Isaac Bueno FOl'tea.
Idero...... Ignacio Hernández Navarro.
2.° ídem íd ...... ,. Idem..•.•. Mateo del Castillo Mal'isánchez.
ldem.. • • •. Mariano Corona Cifuentes.
3 er íd id ldem•.•... José Gómez González.
. ero •• ,." •• ldem..•... Antonio Bravo Vázquez.
4 oíd íd Idem..••• , Valeriano Árnáiz lturrnlde.
, ero .• , ..... ldem... , .. JOB6 Sierra. Célis.
I






Excmas, Señorea Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
El Jofe de h. S(letióll,
Benito de Urquiza.
Para ocupar una vacante de obrero aventajado de segun-
da clase, polvorista, que existe en la Fábrica de pólvora de
'Murcia, se nombra al opositor aprobado en el concurso re-
glamentario verificado al efecto, artillero alumno de la piro-
tecnia de Sevilla, Bienvenido Martínez Díaz, quien causarA
;alta en dicha fabrica en la próxima revista de comis~rio,
Dios guarde tí V." muchos años. Madrid 27 de marzo
de 1903.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
Reuniendo las condiciones prevenidas en la real or-
den de 24 de febre.·o de 1894 (C. L. núm, 51) el cabo
de tambores del prim.er regimiento, Eloy F'ernández y Ma-
teos, se 'le promueve,al empleo de sargento maestro de banda
con destino al tercer r~lgimiento de Zapadores Minadores,
donde existe vaoante de BU clase, verificándose la correspon-
diente alt~ y baja en la revista dol próximo mes de abril.
Dios guarde á. V .•• muchos años. Madrid 27 de marzo
de 1903.
Señor....
lUxemos. SeñoreS Capitanes generales de la segunda y' sexta
regiones.
Reuniendo laE! condiciones prevenidas' en la real or-
den de 24 de iebrero de 1894 (C. L. 1lúw. _óI) el titW-
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